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ntre el espectacular crecimiento 
internacional que los estudios de 
lengua y literatura catalanas han 
experimentado durante estos últimos 
años sobresale el caso de América del 
Norte. Con Josephine de Boer como pio- 
nera, podemos afirmar que los estudios 
catalanes se inician en los EUA en los 
años 30. A partir de los 50 Joan Coromi- 
nes, a través de sus cursos de lengua en la 
Universidad de Chicago, empezó a for- 
mar un pequeño grupo de jóvenes espe- 
cialistas, cosa que permitió crear una sec- 
ción de Provenzal-Catalán en el marco de 
los congresos anuales de la MLA (Mo- 
d e n  Language Association) , en 1958. 
Este núcleo inicial se reforzó, durante los 
años 60, con el estalecimiento en Nor- 
teamérica de unos cuantos profesores eu- 
ropeos -básicamente catalanes-. Unos 
y otros tomaran el relevo, ocupando caté- 
dras en distintas universidades de Esta- 
dos Unidos y del Canadá, desde donde se 
producirá la citada expansión catalanísti- 
ca. El consiguiente crecimiento de docen- 
tes e investigadores dedicados a materias 
catalanas permitirá que, durante los años 
70, la catalonofilia norteamericana afron- 
te ya empresas de gran envergura. 
En 1974 empieza la preparación del volu- 
men Catalan Studies, Volume in Memory 
of Josephine de Boer (Barcelona 1977), al 
cuidado de Joseph Gulsoy y Josep Sola- 
Solé, en el que colabora una veintena de 
estudiosos. Poco tiempo después, Josep 
Roca-Pons y Albert Porqueras-Mayo 
proyectan un coloquio de estudios catala- 
nes que, entre otras cosas, debe servir de 
base para la fundación de una asociación. 
Tras una preparación intensa, el 1 Colo- 
quio de Estudios Catalanes en Norteamé- 
rica se celebró del 30 de marzo al 1 . O  de 
abril de 1978 en la Universidad de Illi- 
nois, en Urbana, organizado por A. Por- 
queras-Mayo, Spurgeon Baldwin y Jau- 
me Martí-Oliveila, bajo la presidencia de 
Antoni Badia i Margarit. La reunión tuvo 
gran éxito, asistieron un centenar de per- 
sonas y leyeron unas 40 ponencias -véa- 
se Estudis de llengua, literatura i cultura 
catalanes. Actes del Primer Col-loqui 
dJEstudis Catalans a Nord-America. Ur- 
bana 1978 (Montserrat, 1979)-, y como 
estaba previsto en una de sus sesiones 
tuvo lugar el acto fundacional de la North 
American Catalan Society. Más conocida 
como NACS, esta sociedad tiene como 
"objetivo principal el fomento de la cul- 
tura catalana y la promoción y enseñanza 
de la lengua y cultura catalanas en las ins- 
tituciones docentes norteamericanas", es 
decir, de los Estados Unidos y del Cana- 
dá. Un boletín trimestral mantiene infor- 
mados a los socios y, periódicamente 
-por lo general cada dos años- la enti- 
dad convoca un coloquio. 
En la Universidad de Yale, en New Ha- 
ven, Connecticut, los días 17-19 de abril 
de 1979, tuvo lugar la segunda de estas 
reuniones -véame las Actes del Segon 
Col.loqui d'Estudis Catalans a Nord- 
America. Yale, 1979 (Montserrat, 1982). 
Y ,  como en Yale, siempre en un sentido 
cuantitativa y cualitativamente ascenden- 
te, el tercer coloquio se celebró en To- 
ronto, Ontario (Canadá) del 15 al 17 de 
abril de 1982 -Actes del Tercer Col.loqui 
d'Estudis Catalans a Nord-America. To- 
ronto, 1982. Estudis en honor de Josep 
Roca-Pons (Montserrat, 1983). Después 
se celebró el coloquio patrocinado por 
la Catholic University of America, en 
Washington, del 31 de mayo al 2 de junio 
de 1984 -Actes del Quart Col-loqui d'Es- 
tudis Catalans a Nord-America. Washing- 
ton D. C.,  1984. Estudis en honor d'Anto- 
ni M. Badia i Margarit (Montserrat, 
1985), y el que tuvo lugar los días 18-21 
de marzo de 1987 en la University of 
South Florida, en Tampa, con una exten- 
sión a la ciudad de St. Augustine, donde 
en el siglo XVIII se estableció una impor- 
tante colonia menorquina -las actas de 
este quinto coloquio se hallan en proceso 
de publicación. 
Pero la NACS, fuertemente consolidada 
ya, no se ha limitado a eso y se ha plan- 
teado otro gran reto: la creación de una 
revista. Después del pertinente tiempo 
de preparación, en el mes de julio de 
1986 se presentó en la Generalitat de Ca- 
taluña el primer número de "Catalan Re- 
view", un magnífico volumen monográfi- 
co (366 páginas) de homenaje al poeta J. 
V. Foix. Con el subtítulo de "Internatio- 
nal Journal of Catalan Culture", la "Ca- 
talan Review" es una publicación bilin- 
güe -inglés-catalán- de aparición 
semestral, cuyo tercer volumen está en 
prensa cuando redacto este artículo. 
En la actualidad, con más de trescientos 
miembros, la NACS - q u e  puede presen- 
tar ya un brillante curriculum- se enca- 
mina hacia su décimo aniversario mien- 
tras trabaja en la consolidación de la 
"Catalan Review" y en la preparación de 
su sexto encuentro científico, que se cele- 
brará en 1989, probablemente de nuevo 
en tierras canadienses. 
